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㸬ࡣࡌࡵ࡟
 
ㄆ▱⑕࡛࠶ࡿ࡜ุࠊ ᩿⬟ຊࡀపୗࡋ࡚ࠊពᛮࡀ☜ㄆ
࡛ࡁ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࠊᐙ᪘ࡢពྥࡀࠊㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࠊ
ᮏேࡢពᛮ࡛࠶ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟་⒪ࡸࢣ࢔ࡀ㐍ࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋᖹ⃝(2007)ࡣㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡢᐙ᪘ࡣ⤊ᮎᮇ
་⒪࡛ 90%௨ୖࡀᘏ࿨἞⒪ࢆᮃࡲ࡞࠸࡜⟅࠼࡚࠸
ࡿࡀࠊࡑࢀࡀᮏேࡢពྥ࡛࠶ࡿ࡜⟅࠼ࡓ๭ྜࡀᑡ࡞
࠸ࡇ࡜ 1)ࠊࡲࡓࠊ∵⏣ࡽ(2006)ࡣ㧗㱋⪅ࡀ⤊ᮎᮇ࡝
ࡇ࡛㐣ࡈࡍ࠿ࡢᙳ㡪ຊࡢ኱ࡁࡉ࡟ࠊᐙ᪘ࡀ 70%࡛࠶
ࡾࠊ㧗㱋⪅ࡣ 10%࡜ᑡ࡞࠸࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ 2)ࠋࡋ࠿
ࡋࠊㄆ▱⑕࡟࡞ࡗ࡚ࡶࠊṧᏑ⬟ຊࡣ࠶ࡾࠊ᪥ࠎࡢ⏕
άࡢ୰࡛ࠊ⧞ࡾ㏉ࡍ఍ヰ࣭⾜ື࠿ࡽࠊពᛮࢆㄞࡳ࡜
ࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
ཌ⏕ປാ┬ࡢ㧗㱋⪅᪋⟇࡛࠶ࡿࠕㄆ▱⑕᪋⟇᥎㐍
㸳࠿ᖺィ⏬ 㸦ࠖ࢜ࣞࣥࢪࣉࣛࣥ㸧ࠊ᪂࢜ࣞࣥࢪࣉࣛࣥ
࡛ࡣࠊㄆ▱⑕ࢣ࢔ࡢ㔜せㄢ㢟࡜ࡋࠊㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡢ
ពᛮࢆᑛ㔜ࡋࡓᨭ᥼ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣ⤊ᮎᮇ࡟
࠾࠸࡚ࡶࠊពᛮᑛ㔜ࢆྠᵝ࡟㔜どࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽ
ࢀࡿࠋᐑ⏣ࡽ(2004)ࡢ㧗㱋⪅ࡢ⤊ᮎᮇࢣ࢔(ゼၥ┳ㆤ
ࢫࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡢㄪᰝ)࡛ࡣࠊ㧗㱋⪅ࡢ⤊ᮎᮇ࡛኱ษ
࡞ࡢࡣ࠸࠿࡟┳ྲྀࡿ࠿࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊ㧗㱋⪅ࡢ⤊ᮎ
ᮇࡢࢣ࢔ࡢ㉁ࢆホ౯ࡍࡿ 4 ᮲௳ࡢ୰࡛ࠊᮏேࡸᐙ᪘
ࡢពᚿ⾲♧ࠊᮏே࣭ᐙ᪘ࡢ㢪࠸ࢆᐇ⌧ࡍࡿࢣ࢔࣐ࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺࢆ࠶ࡆ 3)ࠊᩪ⏣(2010)ࡣ⤊ᮎᮇࢣ࢔ࡢ㉁ࢆ
㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊᐙ᪘࠿ࡽࡢ༑ศ࡞᝟ሗᥦ౪ࢆ࠺ࡅ࡚
ࡑࡢேࡽࡋ࠸ࢣ࢔ࢆ✚ᴟⓗ࡟࡜ࡾ࠸ࢀࡿࡇ࡜ࡢᚲせ
ᛶࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ 4)ࠋ 
ᐑ⏣ࡽ(2004)ࡣࠊ⤊ᮎᮇࡢ㧗㱋⪅ࢆ௓ㆤࡋ࡚࠸ࡿᐙ
᪘ࡢ 7 ๭ࡀពᛮࡢᦂࡽࡂࠊ୙Ᏻࢆឤࡌ࡚ 5)ࠊ஧⚄ࡽ
(2010)ࡣࠊ┳ྲྀࡾࢆㄆ▱⑕㧗㱋⪅ᐙ᪘ࡀ௦⌮Ỵᐃࢆ
ࡍࡿࣉࣟࢭࢫ࡛ࠊ࠿࡞ࡾࡢⴱ⸨ࢆᢪ࠼ࠊࡑࡢ௦⌮Ỵ
ᐃࡢࣉࣟࢭࢫ࡛ࡢᨭ᥼ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ 6)ࠋ 
௓ㆤಖ㝤᪋タࡢ⤊ᮎᮇࢣ࢔ࡢ⌧≧࠿ࡽࠊὶ▼ࡽ
(2006)(2007)ࡣࠊ⤊ᮎᮇࢣ࢔࡟࠾ࡅࡿᝎࡳ࣭ ᅔ㞴࡟ࠊ
ᐙ᪘ࡢ⌮ゎ࣭༠ຊࡀᚓࡽࢀ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࠊ௒ᚋࠊᙉ໬
ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࠊᐙ᪘ࡢ㈇ᢸឤࡢ㍍ῶࠊṚ
ูᚋࡢᐙ᪘ࡢࢣ࢔ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ 7)8)ࠋ 
ㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡢ⤊ᮎᮇ࡟࠾࠸࡚ࠊᐙ᪘ᨭ᥼ࡣ㔜せ
࡞ࢣ࢔࡜࠸࠼ࡿࠋ 
ㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡀ 439୓ே࡜ண᝿௨ୖ࡟ቑ࠼࡚ࡁ࡚
࠸ࡿࠋ୰࡛ࡶ᪥ᖖ⏕ά࡟ᨭ㞀ࢆ᮶ࡍ⑕≧࣭⾜ືࡸព
ᚿ␯㏻ࡢᅔ㞴ࡉࡀከᑡぢࡽࢀ࡚ࡶࠊㄡ࠿ࡀὀពࡋ࡚
࠸ࢀࡤ⮬❧࡛ࡁࡿࠊ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᗘϩ௨ୖࡢㄆ▱⑕
㧗㱋⪅ࡣ 280 ୓ே࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᗘ
ϩ௨ୖࡢㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡣࠊ௓ㆤ᪋タࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿㄆ
－ 65 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
▱⑕㧗㱋⪅ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍(௨ୗࠊGH ࡜ࡍࡿ)࡟ࡣ
14 ୓ேࡀ⏕άࡋࠊ᪥ᮏ GH ༠఍ㄪᰝ(2013)࡛ࡣࠊ
฼⏝ᖺᩘࡣධᒃ࠿ࡽ 1 ᖺ௨ୖ 3 ᖺᮍ‶࡛ 31.6%ࡀ㏥
ཤࡋࠊ㏥ཤ⌮⏤ࡣධ㝔 40%ࠊṚஸ 24%ࡢ㌿ᖐࢆ㏄࠼
࡚࠸ࡿ 9)ࠋỌ⏣ࡽ(2008)ࡢ GH ࡢ௦⾲⪅࡜฼⏝⪅ᐙ
᪘࡬ࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊGH ࡛ࡶࡗ࡜ࡋࡓ࠸ࢣ࢔ࠊࡋ࡚ḧ
ࡋ࠸ࢣ࢔࡜ࡋ࡚ࢱ࣮࣑ࢼࣝࢣ࢔ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡓ 10)ࠋ 
௒ᚋࠊቑ࠼ࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿ GH ࡛ࡢ┳ྲྀࡾ࡟
ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊGH ࡛⏕άࡋ࡚࠸
ࡿㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡢᐙ᪘ࡀᤊ࠼࡚࠸ࡿே⏕᭱ᮇࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࡋࡓࠋ 
 
㸬◊✲᪉ἲ
 
㸦㸧◊✲ࢹࢨ࢖ࣥ
㉁ⓗᖐ⣡ⓗ◊✲ࢹࢨ࢖ࣥ࡜ࡋࡓࠋ 
 
㸦㸧ᑐ㇟⪅
GH ࡛⏕άࢆࡋ࡚࠸ࡿㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡢᐙ᪘ 9 ேࢆ
ᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ 
ㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡣ⢭⚄ⓗ࡟Ᏻᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊពᚿ␯㏻
ࡀ ྍ ⬟ ࡞ Functional assessment staging of 
dementia of the Alzheimer type (௨ୗ FAST)ࡢᇶ
‽࡛ 1㹼5ࠊㄆ▱⑕㧗㱋⪅᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᗘϩ㹼Ϫࡢᐙ
᪘࡜ࡋࡓࠋ
 
㸦㸧ࢹ࣮ࢱ཰㞟
 Welfare And Medical service Net work system 
(௨ୗWAMNET)࡛୰㒊ᆅᇦࡢGHࢆࣛࣥࢲ࣒࡟
௳ᢳฟࡋࠊ◊✲⪅ࡀ᪋タ࡟ࠊ༠ຊ౫㢗ࢆࡋࠊ᪋タ㛗
࠿ࡽᑐ㇟⪅ࡢ⤂௓ࢆ࠺ࡅࠊࡑࡢᚋࠊ◊✲⪅ࡀᐙ᪘࡟ࠊ
┤᥋ࠊཱྀ㢌࡜ᩥ᭩࡛◊✲༠ຊࢆ౫㢗ࡋࡓࠋ
ࢹ࣮ࢱ཰㞟᪉ἲࡣࠊ༙ᵓᡂⓗ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ
ࡋࡓࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗෆᐜࡣᐙ᪘࡬ࠕᮏே࡟⤊ᮎᮇ࡟
ࡘ࠸࡚☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠊࡼ࠸┳ྲྀࡾࠊ௒ᚋࡢ⑓Ẽࡢ
㐍⾜ࠊ୙Ᏻ࡞ࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡿࠋᑐ㇟⪅ࡢチྍࢆᚓ࡚ IC
ࣞࢥ࣮ࢲ࣮࡟㘓㡢ࡋࠊ㏲ㄒ㘓࡜ࡋ࡚グ㏙ࡋࡓࠋ
 
㸦㸧ㄪᰝᮇ㛫
2014 ᖺ 10 ᭶㹼2015 ᖺ 1 ᭶
 
㸦㸧ศᯒ᪉ἲ
 ࢹ࣮ࢱศᯒࡣෆᐜศᯒࡢᡭἲࢆ⏝࠸⾜ࡗࡓࠋ㏲ㄒ
㘓ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋㄞࡳࠊ⤊ᮎᮇ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࢆࠊព࿡
ࡢ࡜ࢀࡿ᭱ᑠ༢఩ࡢᩥ⠇ࢆᢳฟࡋࠊᩥ⬦ࢆᦆ࡞ࢃ࡞
࠸ࡼ࠺࡟ࢥ࣮ࢻ໬ࡋࡓࠋࢥ࣮ࢻ㛫ࡢ㢮ఝᛶࠊ┦㐪ᛶ
ࢆὀ┠ࡋࡓୖ࡛ࠊࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࠊ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬ࡋࠊ
ࢹ࣮ࢱ࡟❧ࡕᡠࡾࡘࡘ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࠊࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
ࡢ㛵㐃ᛶࢆㄞࡳ࡜ࡗࡓࠋ

㸦㸧೔⌮ⓗ㓄៖
 ᑐ㇟⪅࡟ࡣࠊ◊✲ࡢ㊃᪨ࠊ◊✲࡬ࡢ⮬⏤ཧຍࠊ◊
✲࡟ࡼࡿ᫬㛫ⓗᣊ᮰ࠊᚰ⌮ⓗ㈇ᢸࡢྍ⬟ᛶ࡜㓄៖ࠊ
ࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡢ㓄៖࣭༏ྡᛶࡢಖᣢࠊㄪᰝ┠ⓗ௨እ
࡛ࡣ౑⏝ࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ᩥ᭩࡜ཱྀ㢌࡛ㄝ᫂ࡋࠊ
ྠពࢆᚓࡓࠋ᪋タ㛗࡟ᑐࡋ࡚ࡶ◊✲ࡢ㊃᪨࡜ཱྀ㢌࡛
ㄝ᫂ࡋࠊチྍࢆᚓࡓࠋ࡞࠾ࠊᮏ◊✲ࡣ◊✲⪅ࡢᡤᒓ
ᶵ㛵ࡢ೔⌮ጤဨ఍ࡢᢎㄆࢆᚓࡓ࠺࠼࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ

㸬⤖ᯝ
 
㸦㸧ᑐ㇟᪋タࡢᴫせ
 ୰㒊ᆅᇦࡢ GH ࡛ࠊWANET ᳨࡛⣴ࡋࠊࣛࣥࢲ࣒
࡟  ᪋タ㑅ࡧࠊ ᪋タࡼࡾ஢ゎࢆᚓࡓࠋ ᪋タ୰ࠊ
 ᪋タࡢᐙ᪘ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ་⒪㐃ᦠຍ⟬ࠊ┳ྲྀࡾ
ࢣ࢔ᑐᛂࡢ࡛ࡁࡿ GH ࡛࠶ࡗࡓࠋ

㸦㸧ᑐ㇟⪅ࡢᴫせ
 ᮏㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓ࡜ᐙ᪘ࠊ9 ேࡢᴫせࢆ⾲ 1 ࡟♧
ࡋࡓࠋᐙ᪘ࡣࠊᏊ 7 ேࠊᏊࡢ㓄അ⪅ 2 ே⏨ᛶ 2
ேࠊዪᛶ 7 ே࡛࠶ࡗࡓࠋᖺ㱋ࡣࠊ40 ṓ௦ 1 ேࠊ50
ṓ௦ 6 ேࠊ60 ṓ௦ 1 ேࠊ70 ṓ௦ 1 ே࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸦㸧ㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡢᐙ᪘ࡀㄒࡗࡓே⏕ࡢ᭱ᮇ 
 ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ 127 ࢥ࣮ࢻࠊ4 ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡜ 17 ࢧࣈ
࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ⾲ 2 ࡟࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡜ࢧࣈ࢝
ࢸࢦ࣮ࣜࢆ♧ࡋࡓࠋ 
௨ୗࠊ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣ࠙   ࠚࠊࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
ࡣࠗ   ࠘ࠊࢥ࣮ࢻ<       >࡛♧ࡋࡓࠋㄒࡾࡣ
ࠕ   ࡟ࠖᩳ⥺࡛♧ࡋࡓࠋㄒࡾࡢ࡞࠿࡛ࠊࣉࣛ࢖ࣂ
ࢩ࣮࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࡣ๐㝖ࡋࠊព࿡ࡢศ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ᡤ
ࡣ(     )࡛⿵ࡗࡓࠋ 
࠙ㄆ▱⑕ࡢ㐍⾜ࠚࡣࠗグ᠈㞀ᐖ࠘ࠗBPSD࠘ࠗ㌟య
ࡢືࡁ࠘ࡢ 3 ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮࡛ࣜ♧ࡉࢀࡓࠋ 
࠙௒ࡢ⏕άࠚࡣ୍ࠗ᪥ࡢ⏕ά࠘ࠗ࠶ࡲࡾືࡃࡇ࡜ࢆ
ࡋ࡞࠸࠘ࡢ 2 ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮࡛ࣜ♧ࡉࢀࡓࠋ 
࠙GH ๓ࡢ⏕άࠚࡣ୍ࠗேᬽࡽࡋ࠘ࠗ⪁ኵ፬஧ேᬽ
ࡽࡋ࠘ࠗ ௓ㆤࢧ࣮ࣅࢫ࠘ࠗ ㌿ࠎ࡜ࡋࡓ⑓㝔࠘ࡢ 4 ࡘࡢ
－ 66 －
ㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࡛࣍⏕άࡋ࡚࠸ࡿ㧗㱋⪅ࡢᐙ᪘ࡀᤊ࠼࡚࠸ࡿே⏕ࡢ᭱ᮇ
3 
 
ࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮࡛ࣜ♧ࡉࢀࡓࠋ 
࠙ே⏕ࡢ᭱ᮇࠚࡣࠗヰࡋྜ࠸࠘ࠗ ┦ㄯ࠘ࠗ ་⒪࠘ࠗ ᥎
ᐹ࠘ࠗ㏄࠼᪉࠘ࠗሙᡤ࠘ࠗヰࡋྜ࠸࠘ࠗ␲ၥ࠘ࠗࡸ
ࡾࡓ࠸ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠘ࡢ 8 ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮࡛ࣜ♧
ࡉࢀࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1㸧ㄆ▱⑕ࡢ㐍⾜ 
௒ᚋࡢ࠙ㄆ▱⑕ࡢ㐍⾜ࠚࢆࠗグ᠈㞀ᐖ ࠘ࠗࠊ BPSD࠘
ࠗ㌟యࡢືࡁࡢపୗ࠘ࢆㄒࡗࡓࠋ 
ࠗグ᠈㞀ᐖ࡛࠘ࡣࠊࠑ▷ᮇグ᠈㞀ᐖࠒ࡟ࡼࡗ࡚࠾ࡇࡿ
ΰ஘ࢆㄒࡗࡓࠋ 
ࠕ▷ᮇグ᠈㞀ᐖࡣࠊ௒ࡶ㔜ᗘ࡛ࡍࡀࠊᐙ᪘࣭ぶࡋࡃࡋ
࡚࠸ࡓ཭ேࡣぬ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡀ௒ᚋᑡࡋࡎࡘࢃ
࠿ࡽ࡞ࡃ࡞ࡿࡔࢁ࠺࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ௒ࠊ⌧ᅾࡢヰࡣ⚾
࡜ࡣࠊࡲࡔࠊᬑ㏻࡟ࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡘࡌࡘࡲࡀ 
࠶ࢃ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ࡝ࢇ࡝ࢇቑ࠼࡚࠸ࡃࡢࡔ࡜ᛮ
࠸ࡲࡍࠖࠋ C2 
ࠕ᪋タࡢ㞄࡟ⴿ൤ᒇࡉࢇࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ᫇ࡢᡓࠕ㆙ᐹᐁࡢ
᫬࡟ࠊᡠࡗ࡚ࡋࡲࡋ࡚ࠊࡇࡇࡢ཰ᐜᡤࡣࡼࡃேࡀṚ
ࡠ࡜ゝ࠸ࡔࡋ࡚ࠊ⫋ဨࡀ࠿ࢃࡗࡓࡾࠊ฼⏝⪅ࡀኚࢃ
ࡗࡓࡾࡍࡿ࡜ࠊṚࢇࡔ࡜ᛮࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡼ࠺࡛ࠊಟṇ
ࡋ࡚ࡶࢃ࠿ࡽ࡞ࡃ࡚ࠊᵝᏊࢆࡳ࡚࠸ࡓࠖࠋ H2 
ࠕ࡝࠺ࡶࠊኪࠊࢺ࢖ࣞ࡟࠸ࡗ࡚㦵ᢡࡋࡓࡼ࠺࡛ࠊ㌿ࢇ
ࡔᚋࠊ༙᪥Ṍ࠸࡚࠸ࡓࢇࡔࡅ࡝ࠊືࡅ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࠋ
᪥୰ࠊ㌿ࢇࡔᵝᏊࡣࡔࢀࡶࠊぢ࡚࡞࠸ࡗ࡚࠸࠺ࡋࡡࠋ
ᮏே࡟㌿ࢇࡔࡗ࡚ࡁ࠸࡚ࡶࠊࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡗ࡚࠸࠺ 
࠿ࡽࠋㄆ▱⑕࡞ࢇࡔ࡞࡜ᛮ࠺ࠖࠋ F2   
ࠕ᫇ࠊ┳ㆤᖌࡔࡗࡓ࠿ࡽ⫋ᴗ⑓࡜࠸࠺࠿ࠊ⑓㝔࡟࠸
ࡃ࡜ࡲ࡜ࡶ࡟࡞ࡿࡢࡼࠋࡇࡇ࡛ࡶࠊㄪᏊࡢᝏ࠸ேࡀ
࠸ࡿ࡜ࠊ┳ࡓࡾࡋ࡚ࡡࠋ⑓㝔࡟࠸ࡗ࡚ࡶࠊ୍ぢࠊࡲ
࡜ࡶ࡞ᑐᛂࡶ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡔࡅ࡝ࠊ࠶ࢃ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶
ࡾࠊ࡝ࢇ࡝ࢇቑ࠼࡚࠸ࡃࡢࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠖࠋ J2
ࠗBPSD࡛࠘ࡣࠊ⌧ᅾ࡛ࡶᑐᛂ࡟ⱞ៖ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ࠊ
୍ᒙࡢᑐᛂᅔ㞴ࢆண᝿ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ࠕᑡࡋ๓ࡣࠊ⭜࡜㊊ࡀ③࠸࡜࠸ࡗ࡚ࠊ࡯࡜ࢇ࡝࣋ࢵࢻ
࡛⏕άࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠺ࠋ③ࡳṆࡵࢆ㏣
ຍࡋ࡚ࡶࠊࢲ࣓࡛ࠊ࡝࠺࠸ࡗࡓࢃࡅ࠿ࠊᕷ㈍ࡢࣅࢱ
࣑ࣥ๣ࢆ౑ࡗࡓࡽࠊࡼࡃ࡞ࡗ࡚ືࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ
ࡢࡼࡡࠋ⑓ࡣẼ࠿ࡽ࡜࠸࠺ࡅ࡝ࠊᮏᙜ࡟ࠖࠋ G2 
ࠕ௒࡛ࡶࠊᑐᛂ࡟ᅔࡿ᫬ࡀ࠶ࡿࡋࠊண᝿ࡀ࡞࠿࡞࠿ࡘ
ࡁ࡟ࡃ࠸ࡀࠋᡃ൷࡞㒊ศࡢࡳ✺ฟࡋ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࠿࡜៧៖ࡋ࡚࠸ࡿࠋᐙ᪘࡛ࡶᡭ࡟㈇࠼࡞ࡃ࡞ࡿࡢ
࡛ࡣࠖA2 
ࠗ㌟యࡢືࡁࡢపୗ࡛࠘ ࡣࠊ௒ᚋࠊㄆ▱⑕ࡀࡍࡍࡴࡇ
࡜࡛ࠊࠑᄟୗ࣭ኌࡀฟ࡟ࡃࡃ࡞ࡿࠒࠑᐷࡓࡁࡾ࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡃࠒぢࡽࢀ࡚ࡃࡿ≧ែീࢆㄒࡗࡓࠋ 
ࠕㄆ▱ᶵ⬟ࡼࡾࡶࠊయࡢືࡁࡀᝏࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜
ᛮ࠺ࠋ⑓Ẽࡢ≉ᚩࡔ࡜་ᖌࡶゝࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࠊࡋࡻ
࠺ࡀ࡞࠸࡜ࡣᛮ࠺ࡅ࡝ࠋືࡅ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࠿࡜ᛮࡗ࡚ࠊᚰ㓄ࡣࡋ࡚࠸ࡿࠖࠋ G2 
 
⾲ 㻞㻌 ᐙ᪘䛜ㄒ䜛ே⏕᭱ᮇ㻌 䜹䝔䝂䝸䞊㻌
䜹䝔䝂䝸䞊㻌 䝃䝤䜹䝔䝂䝸䞊㻌
ㄆ▱⑕䛾㐍⾜㻌 グ᠈㞀ᐖ㻌
 㻮㻼㻿㻰㻌
㻌 ㌟య䛾ື䛝䛾పୗ㻌
GH࡛ࡢ⏕ά ୍᪥䛾䝇䜿䝆䝳䞊䝹㻌
 䛒䜎䜚ື䛟䛣䛸䜢䛧䛺䛔㻌
GH࡟ධᡤ๓ࡢ⏕ά ୍ேᬽ䜙䛧㻌
 ௓ㆤ䝃䞊䝡䝇㻌
 ⪁ኵ፬஧ேᬽ䜙䛧㻌
 ㌿䚻䛸䛧䛯⑓㝔㻌
ே⏕᭱ᮇ㻌 ヰ䛧ྜ䛔㻌
┦ㄯ㻌
᥎ᐹ㻌
㏄䛘᪉㻌
ሙᡤ㻌
་⒪㻌
␲ၥ㻌
㻌  䜔䜚䛯䛔䛣䛸䛜䛷䛝䜛㻌
 
 
⾲ 㻝㻌 㻌 䜲䞁䝍䝡䝳䞊ᑐ㇟⪅䛾ᴫせ㻌
ᐙ᪘䛾ᒓᛶ㻌 㧗㱋⪅䛾≉ᚩ㻌
㻵㻰㻌
ᛶ
ู㻌
ᖺ௦㻌 ⥆᯶㻌 㻲㻭㻿㼀㻌
ㄆ▱⑕㧗㱋⪅
᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᗘ
A2 ⏨㻌 㻢㻜 ṓ௦㻌 ḟ⏨㻌 䊣㻌 䊢㼍㻌
B2 ዪ㻌 㻠㻜 ṓ௦㻌 㛗⏨䛾᎑㻌 䊣㻌 䊢㼍㻌
C2 ዪ㻌 㻡㻜 ṓ௦㻌 㛗ዪ㻌 䊣㻌 䊢㼍㻌
D2 ዪ㻌 㻡㻜 ṓ௦㻌 㛗ዪ㻌 䊡㻌 䊡㼍㻌
E2 ዪ㻌 㻣㻜 ṓ௦㻌 ḟዪ㻌 䊢㻌 䊡㼎㻌
F2 ዪ㻌 㻡㻜 ṓ௦㻌 㛗⏨䛾᎑㻌 䊡㻌 䊡㼍㻌
G2 ዪ㻌 㻡㻜 ṓ௦㻌 㛗ዪ㻌 䊣㻌 䊢㼍㻌
H2 ⏨㻌 㻡㻜 ṓ௦㻌 ḟ⏨㻌 䊣㻌 䊢㼍㻌
I 2 ዪ㻌 㻡㻜 ṓ௦㻌 㛗ዪ㻌 䊢㻌 䊡㼎㻌
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 せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ά⏕ࡢ๓ HGࠊά⏕ࡢ௒ )2
ࢆ࡜ࡇࡃືࡾࡲ࠶ࠗ࠘ά⏕ࡢ᪥୍ࠗࡣࠚά⏕ࡢ௒࠙
࠘ࡋࡽᬽே୍ ࡣࠗࠚ ά⏕ࡢ๓ HG ࠙ࠊࡾㄒࢆ࠘ ࠸࡞ࡋ
⑓ࡓࡋ࡜ࠎ㌿ ࠘ࠗࢫࣅ࣮ࢧㆤ௓ ࠘ࠗࡋࡽᬽே஧፬ኵ⪁ࠗ
ࠋࡓࡗㄒࢆά⏕ࡢ࠘㝔
 ᪉ࡋࡈ㐣ࡢᮇ᭱⏕ே㸧3
ヰࡢ࡜⪅㱋㧗ࠊ࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡋࡈ㐣ࡢࠚᮇ᭱⏕ே࠙ 
࠘ㄯ┦ ࡟ࠗဨ⫋ࡢタ᪋ࠊࡃ࡞ࡣ᪘ᐙࡿ࠸࡚ࡋࢆ࠸ྜࡋ
 ࠋࡓࡗㄒ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚࠼⪃࡚ࡋ
࠶ࡀ࡜ࡇ࠸ࡓࡾࡸ࠿ఱࡽ࠿ࡘࡓࡓࡀゅ࡜ࡃ⪺ࡀ⚾ࠕ
ဨ⫋ࡢタ᪋ࠋ࡝ࡅࡔࡢ࠺ᛮ࡜࠸ࡼ࡜ࡿࢀࡸࠊࡽࡓࡗ
ࡓࡗࡽࡶ࡚࠸⪺࡜࠿࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࠸ࡓࡾࡸࠊ࡛ࢇ㢗࡟
 2Gࠖࡽ࠿࠺ゝ࡚ࡗ࠸࠸࡛ࡲࡲࡢࡇࠊ࡝ࡅࡔࡢ
ࠒᛂᑐࡢཤ㐣ࠑࠒⒷཱྀࠑࡢ࡛ά⏕ࡢ࡛ࡲ௒ࡢ⪅㱋㧗
࠸࡚ࡋ࠘ᐹ᥎ࠗࢆᮇ᭱ࡴᮃࡢ⪅㱋㧗ࠊࡽ࠿ࠒᛶಀ㛵ࠑ
 ࠋࡓ
 ࡘࡿࡁ⏕ࠊ࡛ࡲࡇࡇࠊࡋࡿ࠸࡚ࡗ࠸࡜ࡓࡁ⏕ศ༑ࠕ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗゝࡃࡼࡽ࠿ࡁ࡜ࡢṓ  ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡀࡾࡶ
 ࢀࡁ࠸ࡣ࡛ࡲࡇࡇࡣศ⮬␎୰ࠊࡽ࠿ࡓࡗ࠿ᙅࡀయ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2H ࠖࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞
ࡓࡗ⾜࡚ࢀ㐃࡟㝔⑓࡛ሰ᱾⬻ࠊࡀぶẕࡢࢇࡉ࠸ࡌ࠾ࠕ
࡞㡹ࠊࡽࡓࡗ࠸࡜ࡿࡍ⒪἞ࠊ࡚ࡋࢆ㝔ධࡀᖌ་ࠊ᫬
࡚ࢀ㐃࡟ᐙࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠸࡜ࡿᖐ࡟ᐙࡀࢇࡉ࠶ࡤ࠾࡟
࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋデ ࡟་㏆ࠊ࡚ࡁ࡚ࡗᖐ
࠸ࡢேᮏࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡋࡣ⒪἞࡞⌮↓࣭࣭࣭࣭࣭ ࣭ࠋࡿ
 2H ࠖࠋ࡜࡞ࡔࡢ࠸ࡓࡾࡸ࡚ࡏࡉ࡟࠺ࡼ࠸
ᖺ㛗ࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮࡣ࡜࠺ࡇ࠾࡚࠸⪺ࠊ࡟๓ࡿ࡞࠺ࡑࠕ
࡞࠼ゝࡣ࡜ࡇ࠸ࡋ࡯࡚ࡋࠊ࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡋࡽᬽ࡟⥴୍
 2D ࠖࠋࡍࡲࡋࡀẼ࡞࠺ࡼࡿ࠿ࢃࠊࡶ࡚ࡗ࡞ࡃ
ࢀᏲぢ࡟᪘ᐙࠑࠒᮇ᭱࠿ࡸ✜ࠑ࡟࠘᪉࠼㏄ࠗࡢᮇ᭱
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋᮃᕼ࡜ࠒ࠸ࡓࡏ࠿ࡲ࡟↛⮬ࠑࠒᮇ᭱ࡓ
࡟⑕▱ㄆ࡛ࡁዲࠋ࠸ࡋ࡯࡚ࡋࡈ㐣࡟࠿ࡸ✜ࡃ࠿࡟࡜ࠕ
ࡋࡾࡓࡏࡽᅔࢆࢇࡉဨ⫋ࠊ࡝ࡅ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡗ࡞
ᐙࠊ࠸ࡓࡾᖐ࡟ᐙࡣ࡛ࡲ๓ࡋᑡࠋ࡟࠿ࡸ✜ࠊ࡛࠸࡞
 2H ࠖࠋࡓ࠸࡚ࡗ࠸࡜࠸ࡓࡾᖐ࡟
 2C ࠖࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡼ࡜࡚ࢀࡽᏲぢ࡟᪘ᐙࠕ
࡚ࡅ࠿ࢆኌ࡚ࡋࢆヰࡢࢇࡉࡃࡓࠊ࡚ࡋࢆࢪ࣮ࢧࢵ࣐ࠕ
 2Dࠖ࠸ࡓࡋ࡟࠺ࡼࡄࡽ࿴ࡀ᝟⾲ࠊ࡚࠸ࡓࡆ࠶
᪘ᐙࡶ⪅ᝈࡣ⒪἞࡞࿡ព↓ࠊ࡚࠸࡚ࡋᖺ㛗ࢆᖌㆤ┳ࠕ
 
 ⾜㐍䛾⑕▱ㄆ䜛ㄒ䛜᪘ᐙ 㻌㻟 ⾲
－ 86 －
ᮇ᭱ࡢ⏕ேࡿ࠸࡚࠼ᤊࡀ᪘ᐙࡢ⪅㱋㧗ࡿ࠸࡚ࡋά⏕࡛࣒࣮࣍ࣉ࣮ࣝࢢ⪅㱋㧗⑕▱ㄆ
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࡟↛⮬ࠊࡅࡔࡿ࡞ࠊࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡗゝ࡜ࡔ࠺ࡑယྍࡶ
 2J ࠖࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡏ௵
ࡢேᮏࠑࠒ࠸ࡋ㞴ࡣ࡛ᐙࠑࠒタ᪋ࠑࠊ࡚ࡋ࡜࠘ᡤሙࠗ 
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀࠒ࠸࡞ࡲᮃࡣ㝔⑓ࠑࠒࡿ࠼⪃ࡶᐙ࡛ᮃᕼ
ࡃᡭୖࡀࡳ㎸ࡳ㣧ࠊࡾ࡞࡟⅖⫵ࠊ࡛ࢇࡉ⪅⏝฼ࡢ௚ࠕ
ࡗ࡞ࡃஸࡣᮇ᭱࡟࠺ࡼࡢࡑࠊࡽ࠿ࡿ࠸ࡀே࠸࡞᮶ฟ
ࡳࡃࡼ࡟ᑀ୎ࡣタ᪋ࡢࡇࡇࠋ࠺ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡢࡃ࠸࡚
ࡓࡗ⾜࡟㣴≉ࡢ௚ࠊ࡚ࡋᡤ㏥ࢆࡇࡇࠊࡽ࠿ࡿࢀࡃ࡚
࠼ࡳ࡚ࡋ᜼ᚋࠊ࡞ࢇࡳࠊ࡝ࡅࡔࡢࡓࡗ࠶ࡀேఱ࡟ே
 2F ࠖࠋ࠸࠸࡟ᙜᮏࡣタ᪋ࡢࡇࡇࠋࡓ
ࡗᛮ࡜࠺ࡑࡽᬽ࡟⥴୍ࡣᮇ ᭱ࠊ࡚ࡗ࡞࡟ែ≧࡞ࢇࡇࠕ
᫬ࡓࡗ⾜࡚ࢀ㐃ࠊࡽ࠿ࡓࢀࡃ࡚ࡗゝ࡜࠸࠸ࡶኵࠊ࡚
ࡈ㐣࡟⥴୍Ꮚぶࡣ᭶ṇࠋ࠸ࡓࡳ࣓ࢲࠊ࡝ࡅࡓࡗ࠶ࡀ
ࠊ࡛ࡓࡗ࡞࡟ᬌࠊࡶࡁ࡜ࡓࡗ⾜࡚ࢀ㐃࡟ᐙࠊ࡜࠺ࡑ
ࡿࡍά⏕ࡢศ⮬ࠊࡶ࠺࡝ࡀタ᪋ࠊ࡚ࡗゝ࡜”ࡼࡿᖐ ͆
 2F ࠖࠋ࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ሙ
ࠒᮃᕼࡢ࠺ࢁ⫶ࠑࠒ⒪἞ࡢࡾࡂ࠿࡞⬟ྍࠑࠊࡣ࠘ ⒪་ࠗ
㝖ࡢࡳ③ࠑࠒ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓ࠼⪃ࠑࠒ࠸࡞ࡋࡣ⨨ฎ࿨ᘏࠑ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀࠒཤ
࡟㝔⑓ࠊࡽࡓࡗ࠶࡜ࡈ࠿ఱࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡓ࠼⪃ࠕ
ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚᮶࡟デ ࡣ࡛ࡇࡇࠋࡃ࠸࡚ࢀ㐃
 2I ࠖࠋ࠸ࡓࡾࡸ࡚ࡏࡉࡅཷࡣ⒪἞ࡢࡾ㝈࡞⬟ྍ
ࡋḧ࡚ࡋࡣ࡚ࡋ࡜᪘ᐙࢆ࠺ࢁ⫶ࠊ࡛ࡲᮇ᭱ࡢᮇ᭱ࠕ
ࡋࡀẼ࡞࠺ࡑ࠸ࢃ࠿ࡣࡢ࠸࡞ࢀࡽ࡭㣗ࠋ࠺ᛮ࡜࠸
 2C࣭࣭࣭࣭࡚ࠖ
⮬ࡣ࡜࠶࡚࠸㝖ࡾྲྀࢆࡳ③ࠊࡤࢀࡅ࡞ࡀࡳ㎸ぢࡿ἞ࠕ
ࠋ࠸࡞ࡲ⮫ࡣ⒪἞࡞ⓗᴟ✚ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡏ௵࡟↛
ࡽ࠼ࡶయࠊࡋࡔ࠺ࡼ࠸࡞ࡣࡳ③ࡶ࡛ែ≧࡞ࢇ࠶ࡣ௒
 2J ࠖࠋࡡࡋ࠸࡞ࢃゝࡶ࡜࠸
 
ᐹ⪃㸬
 
⑕▱ㄆࡢᗘ➼୰ࡿࡍά⏕࡛ HGࠊࡣ࡛ᰝㄪࡢᅇ௒ 
ࠋࡓࡗ࡞࡜㇟ᑐࡀ᪘ᐙࡢ⪅㱋㧗
グᮇ▷ࠑࡢᐖ㞀᠈グ࡛ࠗࠚ⾜㐍ࡢ⑕▱ㄆ ࠙ࠊࡣ᪘ᐙ
ࡲ௒ࡀ᪘ᐙࠋࡓࡗㄒࢆ஘ΰࡿࡇ࠾࡚ࡗࡼ࡟ࠒᐖ㞀᠈
࠼ఛࡀ࡜ࡇࡓࡋ៖ⱞ࡟ᛂᑐࡢᐖ㞀᠈グࠊ࡛ά⏕ࡢ࡛
ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ീᮎ⤊ࡢ⑕▱ㄆࠊ ࡛ࠚ⾜㐍ࡢ⑕▱ㄆ ࠙ࠋࡓ
ࢆ㛫ᮇ࠸㛗ࡀẼ⑓࠺࠸࡜⑕▱ㄆࠋࡓࡗ࠿࡞ᑡࡣࡾㄒ
࢖ࢆീᮎ⤊ࠊ࡚ࡗ࡜࡟᪘ᐙࠊࡵࡓࡃ࠸࡚ࡋୗప࡚⤒
ࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜࠸ࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢪ࣮࣓
࡛ࡲ௒ࡢ⪅㱋㧗ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࠚᮇ᭱⏕ே࠙ࠊࡣ᪘ᐙ 
㧗ࠊࡽ࠿ࠒᛶಀ㛵ࠑࠒᛂᑐࡢཤ㐣ࠑࠒⒷཱྀࠑࡢά⏕ࡢ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋ࠘ᐹ᥎ࠗࢆᮇ᭱ࡴᮃࡢ⪅㱋
ࡋࢆ࠸ྜࡋヰࡢ࡜⪅㱋㧗ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࠚᮇ᭱⏕ே࠙ 
ࡁ࠸࡚࠼⪃࡚ࡋ࠘ㄯ┦ࠗ࡟ဨ⫋ࠊࡃ࡞ࡣ᪘ᐙࡿ࠸࡚
࠸࡟㏆㌟ࡢ⪅㱋㧗ࠊ࡚ࡋ࡜᥼ᨭ᪘ᐙࠋࡓࡗㄒ࡜࠸ࡓ
ືゝࡿࡍ㐃㛵࡟ᮇᮎ⤊ࡢ⪅㱋㧗ࠊࡀࣇࢵࢱࢫ࢔ࢣࡿ
࡛ࡲ௒ࡽ࠿᪘ᐙࡓࡲࠊࡸ࡜ࡇࡿࡍ౪ᥦሗ᝟࡟᪘ᐙࢆ
ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍࢆ࠸ྜࡋヰࡀ࠸஫࠾ࠊ࡚࠸⪺ࢆྐά⏕ࡢ
࢖ࡢᮇᮎ⤊ࡢ࡬᪘ᐙࠊ࡜ࡇࡿࡵ῝ࢆゎ⌮ࡢ࡬⪅㱋㧗
࡛せᚲࡀ᥼ᨭࡢ᪉௙ࡢฎᑐ࡞ⓗయල࡟ḟࠊ໬ࢪ࣮࣓
ࠖ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡵỴ࡚ࡋㄯ┦ࠕࠊࡽ࠿ࡾㄒࡢ᪘ᐙࠊࡾ࠶
ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇᮃࡀ᪘ᐙࢆ࠸ྜࡋヰࡸㄯ┦ࠊࡾ࠶ࡀ
᪘ᐙࠑࠒᮇ᭱࠿ࡸ✜ࠑ࡟࠘᪉࠼㏄ࠗࡢᮇ᭱ࠋࡓࡗ࠿ࢃ
་ࠗࠊࡋᮃᕼ࡜ࠒ࠸ࡓࡏ࠿ࡲ࡟↛⮬ࠑࠒᮇ᭱ࡓࢀᏲぢ࡟
ࢁ⫶ࠑࠒ⒪἞ࡢࡾࡂ࠿࡞⬟ྍࠑࠊ࡚ࡋ࡜᪘ᐙࠊࡣ࠘⒪
ࡲ࡟↛⮬ࠑࠒᮇ᭱࠿ࡸ✜ࠑࠊࡓࡲࠊࡾ࠶ࡀࠒᮃᕼࡢ࠺
ࠒ࠸࡞ࡋࡣ⨨ฎ࿨ᘏࠑࠒཤ㝖ࡢࡳ③ࠑࠊࡽ࠿ࠒ࠸ࡓࡏ࠿
┳ࠋࡓࡗ࠶࡚ࡗࡼ࡟᪘ᐙࡀࡾㄒࡿࡍ཯┦ࠋࡓࡗㄒ࡜
࡜ࡇࡓ࠼⪃ࠑࠊࡽ࠿࠸࡞࠿ࡘࡀࢪ࣮࣓࢖࡚࠸ࡘ࡟ࡾྲྀ
ㄆࡢ)7002(ࡽୗᒣࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗㄒ࡜ࠒ࠸࡞ࡀ
᭱࡞↛⮬ࠊࡣ࡛ᰝㄪࡢ࡬᪘ᐙࡓࡗྲྀ┳ࢆ⪅㱋㧗⑕▱
ࠊࡀࡿࡍᮃᕼࡣ⁲Ⅼࠊࡳᮃ࡜࠸ࡓࡾࡸ࡚ࡏࡉ࠼㏄ࢆᮇ
࠘ᡤሙ ࠗࡍࡈ㐣ࢆᮇ ᭱ࠋ)11 ࡓࡗ࠿࡞ࡵồࡣ࿨ᘏ࡞⌮↓
ࠒ࠸ࡋ㞴ࡣ࡛ᐙࠑࠒ࠸࡞ࡲᮃࡣ㝔⑓ࠑࠒHGࠑࠊ࡚ࡋ࡜
᪘ᐙࡢᰝㄪᮏࠋࡓࡗ࠶ࡀࠒࡿ࠼⪃ࡶᐙ࡛ᮃᕼࡢேᮏࠑ
ࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋ㊊‶࡟ࠚά⏕ࡢ࡛ HG࠙ࡢ⪅㱋㧗ࡣ
࠸࡚࠼⪃࡜ࠒHGࠑ࡚ࡋ࡜ᡤሙࡍࡈ㐣ࡢᮇ᭱ࡢ⏕ே
 ࠋࡓࢀࢃᛮ࡜ࡿ
๓ࡿ࡞࡟⑕▱ㄆࢆࠚά⏕ࡢ๓ᡤධ࡟ HG࠙ࡣ᪘ᐙ 
⑕▱ㄆࠊࡾㄒࢆά⏕ࡢࠒ፬ኵ⪁ࠑࠒࡋࡽᬽࡾ࡜ࡦࠑࡢ
ࡢࡽࡀ࡞ࡋ⏝฼ࢆࠒࢫࣅ࣮ࢧㆤ௓ࠑࠊࡢࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟
ࡢ ࡛ࠒ㝔⑓ࡓࡋ࡜ࠎ㌿ࠑࠊᏊᵝࡢ᫬ࡓ࠸࡚ࡋㆤ௓࡛ᐙ
࡜ㆤ௓ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍᡤධタ᪋ࡣ᪘ᐙࠋࡓࡗㄒࢆά⏕
ࡣ࡛ࡢࡓࡋᲠᨺࢆ๭ᙺࠊࡀࡿࢀࡉᨺゎࡽ࠿࡜ࡇ࠺࠸
ࢫ࡞ࡓ᪂ࠊࡓࡲࠊࢀࡽ࠿࡟ᛕࡢ㈐⮬ࡓࡗ࠸࡜࠿࠸࡞
࠶࡛㇟ᑐᰝㄪࡢᅇ௒ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡲ⏕ࡀࢫࣞࢺ
⏕࡛ HGࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣࡾㄒ࡞࠺ࡼࡢࡑࡣࡽ࠿᪘ᐙࡿ
ࡋ࡟ࡾ㢗࡚ࡋ࡜⪅ㄯ┦ࢆဨ⫋ࠊᏊᵝࡢ⪅㱋㧗ࡿࡍά
 ࠋࡓࢀࡽ࠼⪃ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚
⌮௦ࡀ᪘ᐙ⪅㱋㧗⑕▱ㄆࢆࡾྲྀ┳ࡢ)0102(ࡽ⚄஧ 
 㧗ࠊ໬ࢪ࣮࣓࢖ࠊᡭධሗ᝟ࠊ࡛ࢫࢭࣟࣉࡿࡍࢆᐃỴ
㝵ẁࡃ࠸࡚ࡋᐃỴࡀ᪘ᐙࠊ࡟࡜ࡶࢆ ᥎ࡢᛮពࡢ⪅
▱ㄆࡢ࡬᪘ᐙࡢ⪅㱋㧗⑕▱ㄆࠋ)21 ࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠶ࡀ
ࠋࡿ࠼ゝ࡜せᚲࡣ⫱ᩍࡢ࡚࠸ࡘ࡟ീᮎ⤊ࡢ⑕
－ 96 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 








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⾲ 㻠㻌 ᐙ᪘䛜ㄒ䜛ே⏕᭱ᮇ 
－ 70 －
ㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࡛࣍⏕άࡋ࡚࠸ࡿ㧗㱋⪅ࡢᐙ᪘ࡀᤊ࠼࡚࠸ࡿே⏕ࡢ᭱ᮇ
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㸬ᮏ◊✲ࡢ㝈⏺

 ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟ࡣࠊᑐ㇟⪅ࡣᑡ࡞࠸㉁ⓗ◊✲࡛࠶ࡗ
ࡓࡓࡵࠊ௒ᅇࡢ⤖ᯝࡢ୍⯡໬࡟ࡣὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡿࠋᑐ㇟⪅ࡢᐙ᪘ࡢᒓᛶࡀࠊᏊࠊᏊࡢ㓄അ⪅
࡜࡞ࡾࠊ೫ࡾࡀ࠶ࡗࡓࠋᑐ㇟⪅ࡢ≉ᚩࢆຍ࿡ࡋࠊᩘ
ࢆቑࡸࡋ࡚᭦࡞ࡿㄪᰝࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸬࠾ࢃࡾ࡟
 
 ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࠊGH ࡛⏕άࡍࡿ୰➼ᗘࡢㄆ▱⑕㧗
㱋⪅ࡢᐙ᪘ࡣࠊே⏕ࡢ᭱ᮇࡢ㐣ࡈࡋ᪉ࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࡣ
࡞ࡃࠊ㧗㱋⪅ࡢ௒ࡲ࡛ࡢ⏕ά࠿ࡽ᥎ᐹࡋࡼ࠺ࡋ࡚࠸
ࡓࠋ⤊ᮎᮇࡢ་⒪࡛ࡣࠊᮏேࡢពᛮ࡜ࡣ㛵ಀ࡞ࡃࠊ
ᐙ᪘࡟ࡣពྥࡀ࠶ࡗࡓࠋㄆ▱⑕ࡢ⤊ᮎീࠊ┳ྲྀࡾ࡟
ࡘ࠸࡚࢖࣓࣮ࢪࡀࡘ࠿࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡼ࠸┳
ྲྀࡾࡣ㧗㱋⪅ࠊᐙ᪘ࠊ᥼ຓ⪅ࡢ෇⎔㛵ಀࡀ኱ษ࡟࡞
ࡿࠋGH ࡟ධᡤࡋࡓ᪩ᮇࡢẁ㝵࠿ࡽࠊᐙ᪘࡬ࡢᩍ⫱ࠊ
୕⪅㛫࡛ࠊே⏕᭱ᮇࡢ㐣ࡈࡋ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠊヰࢆࡍࡿ
ᶵ఍ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡢពᛮࢆᑛ㔜ࡋࡓ⤊
ᮎᮇ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
 
 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
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